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Permutation tests go back a long way. But since they involve incredible amount of 
computations, it is until fairly recently when computers are more and more powerful and 
softwares are more readily available that they receive new attention. What makes permutation 
tests special is minimal assumptions about the data, hence much wider range of applications. 
 
Since nonparametric tests also have relatively wide applications, it will be interesting to find 
out how nonparametric tests and permutation tests are related to each other. It is obvious that 
rank tests are permutation tests of the ranks. But can other nonparametric tests be viewed as 
permutation tests as well?  In this report we look at common nonparametric tests and decide 
which of them can or cannot be considered as permutation tests.  
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